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Tips Memilih TEMA SKRIPSI + Menggarapnya dengan Tuntas 
Bagi sebgian mahasiswa, menyusun skripsi sangatlah sulit. Sedangkan, sebagian lainya 
beranggapan bahwa skripsi itu momok. Anggapan semacam ini tidaklah keliru. Sebab, menulis 
skripsi memang tidaklah mudah, karena ada metode khusus dan aturan baku terkait skripsi yang 
sudah di tentukan secara akademis. 
Meskipun begitu, Anda tidak perlu khawatir. Bersama buku ini, Anda dapat sukses menulis skripsi 
yang berkualitas dalam waktu singkat. 
Nah apa saja yang disuguhkan oleh buku ini? 
Buku ini mengetengahkan tentang tips dan seni memilih tema skripsi yang tepat sekaligus cara 
menjadikan tema skripsi menjadi judul skripsi, lalu menjabarkannya menjadi skripsi secara utuh 
yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah,dan penutup. 
Tak lupa, buku ini juga menyajikan tips memilih tema skripsi dan kesesuaiannya dengan karakter 
dosen pembimbing. Dengan demikian, proses penulisan skripsi Anda akan berlangsung lancer. 
Bacalah buku ini, kajilah setiap detail uraian di dalamnya, kemudian praktikan dalam proses 
penyusunan skripsi Anda! 
 
